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ベース とした案件 も急速に増加 しているた
め、今後2～3年 後には、撤退時の トラブル
も多 く発生することが懸念されます。
　 また2009年より、ハ ノイ市 より南方向に
45分程の距離に位置する、ハナム省 ドンバ
ン2工業団地への日本企業誘致に力を入れて
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Q織羅騰 撫灘纏霧騰難難難鱗 麟馨糞簿 難響滋1慮
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膿 磐 溜 蝋 齢 硝 綱'≧E'
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